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:38
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Konsep, fungsi dan Tujuan MSDM Pendidikan 17 FETRIMEN
2 Rabu
24 Mat 2021
Defenisi, Fungsi, Prinsip dan Tu.luan MSDM Pendidikan 17 FETRIMEN
3 Rabu
31 Mat 2021
Peran den Slrategi MSOM dalam Pendidikan 17 FETRIMEN
4 Rabu
7 Apt 2021


















Orientasi dan Penempatan tenaga pendidik dan
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: 09037010 - Manajemen SDM Pendidikan
:38
:Dl10712. FETRIMEN, M.Pd., DT.


















Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17 FETRIMEN
't'l Rabu
23 Jun 2021




















manajemen konllik dan MSDM pendidikan di era global 't7
16 Rabu
14 Jul2021
Ujian Akhir Semester Genap 202012021 17
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Kot nngen : X => fidak Hadl
JUI.ILAH PERTEMUAN : 16





31 Mat 2021 21 Apt 2021 2A Nt 2021 5M.i2021 2 Jun 2021
NO NIM iIAMA
16 100v D. VL1 19@03707 ROMLIATUN MAIIVUNAH
100V t/ 162 190003708 RAH|\,AD DENI
100
V w l,/3 ]9OSO37O8 SINTIA INTAN TAMALA
t,' t \ 16 100V4 190S03708 AHI,iADALDI
16 100t) V,5 19090370€ DINISOFIYANI
V t/ 16 '100l-/6 1SO9O37O8 ILHAM HIDAYAH
16 100
16 '100a t/
'16 100V v9 1OO9O37O9 INTAN INOAH PRATHIWE
100\r/ ,"/ '161O 19@03709 MUHAMMAO FARHAN ZULFI
? 16 10011 190903709 SAPTO RlNr
16 100q t/ v12 1S0O037G SRTSUNDARI
16 100Vj3 19090s7@ SULISryONO
1,, 16 10014 19O9O37OE TANTHOW JAUHARI
t/ V 16 100V15 190903710 USFAN KHAMDT
1001616 190S03710 NTRMALA
t-/ 16 10017 1SOOO3711 ZAHID ABOUL RAUF IZUDDIN




: Sekobh Pasaa3a riana
: A(hniniBlra8i P6ndrdikan
: Genap 21ml2o2l
7 1S@03708 NURHAIDIN AKEAR
8 190903709 ERVI TRjAS WATI
Jumlah hadir
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1 100 86 85 86 87.10
2 RAHMAD DENI 100 88 87 oo 88.10
1909037081 SINTIA INTAN TAMALA 100 87 86 85 87 .20 A
4 qHMAD ALDI 100 86 87 87 88.'10
5 100 88 85 85 87.10 A
6 100 86 86 86 87.40
7 1909037087 NURHAIDIN AKBAR 100 89 86 87 88.40 A
I 100 85 87 6/.3U
9 INTAN INDAH PRATHIWIE 100 88 86 87.50 A
10 MUHAMMAD FARHAN ZULFI 100 87 86 47.20 A
1'l 1909037095 SAPTO RINI 100 87 86 87 .20 A
12 1909037036 SRI SUNDARI 100 85 86 87.50 A
13 1909037097 100 85 87 87.50
14 TANTHOWI JAUHARI 100 oo 86 86 87 .40 A
15 100 87 85 AA 86.90 A
16 1909037108 100 86 85 86 87.10 A
17 19090371 '16 ZAHID ABDUL RAUF IZUDDIN 100 88 87 86 88.10
FETRIMEN, M,Pd,, I
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